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Wahrencl...meines5 jahrigenAufenthaltesin Me d an (Deli, SumatraO.K.)
hatteich 5ftersGelegenheit,abendsim Haus an die Lampe geflogeneExem-
plarevon AtmctocerusemarginatusCAST.zu erbeuten,~ineKaferart aus del'
Eamilie del' Lymexylonidae,welchedurch ihr eher an geqUgelteTermiten
("1ar 0n gs") erinnerndesAusseresoviel des Interessantenin Korperbil.Uu.
Lehf;T'Sweisedarbietet,dass,- wie KARl'i'Yin seinemAufsatz: "Zur Kenntnisdel'
orientalischenAtnictocerus-Arten(Col. Lymex.)",- TreubiaVol. III. Livr. 1,
1922Seite6 bemerkt,- "ein eingehenderesStudiumderselben- namentlicho .
aU0hin biologischerHinsicht -- sehrwiinschenswertware."
Es warendarunterauchWeibchenin Legenot,welchenach demFang, in
einerleeren Streichholzsehachtell bendlibel'Nacht aufbewahrt,ohne"weiteres
ein Haufchenihrer weissen,wachsglanzenden,langlichenEier ablegten,mit
eineretwasgelblich-glasigen,fadenziehendenKittsubstanzaneinanderund auf
del'Unterlageangeheftet.
Die Eier sind etwaswalzenformigverIangert,etwa21,4- 2% mm lang und
V2 mmdick.
Bei einemKaferweibehen,welchesam 1. September1922gefangenwurde
und iiber Nacht Eier abgelegthatte,habendiesenach einer Eidauer von 9
Tagendie erstenLarvenstadiengeliefert.(Auch die leerenEischalensind noeh
starkklebrig;sie erscheinenglasigdurchscheinendund strukturlos).
War hier somitdel'Anfangdel'Kaferentwicklunggegeben;so kam ieh am
30. Dezember1925durch Dr. HEUSSERvon del'AVROS-Proefstationbei Medan
inBesitzeinesHevea-stammstlickesvon23cmDurchmesser,dasim Halz Bohr-
gangevon 5 mm IVeite aufwiesund voll erwachseneLymexylonidenlarven
beinhaltete.1m spatererrlVerlaufe del'BeobaehtungwurdenauehPuppen des
fraglichenKafers gefunden,welchedurchihrenHabitus bereitsdieVermutung
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Auf dieAriUissezur Verrnutung,dassessich bei Atractocerusemarginatus
urn einenTerrnito-philenhandelt,will ich hier nicht eingehen,bemerkeaber
nUT, dass'nae,hdem gewonnenenEindnick bei del' Larvenuntersuchungein
echierHolzbol'lrervorEegendtirfteund dassmeinesWissens:auchin den Fed.
Malay States(malayischenStaatenvon Malakka) dasVorkommenvon Atrac-
tocerus-Iarvenin "rubbertrunks" bereitsbeGbachtetwordenist.
E i I a I'v e: dieausdemEi geschluI'fteLarveist ungefahr2.5mmlangund
0.5:"0.6mm breit, del' kapuzenformige,machtigentwickelteProthorax et'Yas
breiter (0.68 mm); beinweiss,m~trotbraunenbis schwarzbraunenChitini-
sierungen;auffallendlangbehaart,dieHaareamThoraxundamHinterleibsende
am langsten.
K 0 p f k apseI honigbraun,mit 2 hellen Linien vAm Scheitel zu den
Fuhlern (Frontolateralsuturen)und einerebensolchenhellenLinie seitlicham
Epicranium.Augein Form von 5 Ocellen,knapp oberdenFuhlern vorhanden
und zwar in eineroberen3-er Gruppeund 2-er Gruppedicht-darunterange-
ordnet.Fuhler kurz, 3gliedrig,das Basalgliedmit einemSinneszapfen,das 2.
Glied mit langeI'Borste.Mandibelnsehwarzbraun,machtigentwickelt;Maxil-
lartasterund Unterlippehell, beinweiss.Kin n sehrkllrz, stabchensaumar*ig
beberstet;K ehie 1'01' demerstenBeinpaar,dichtund langbeborstet.
Pro tho l'ax, wulstartig,als Kapuzeentwickelt,naehhintenverb_'e:tert;




Chitinskulpturvornan denSeitenvon Meso- u. Metathorax,wahl'enddieTerc





wie del'Prothorax,nochmit sehrlangenBorstenhaarenu. zw. 3 jederseitsvon
del'LangsmittelliniedesKorpers,am Metathor,axhingegennul' an denSeiten
je zweilangeBorstenhaare(davondasoberelanger),wiihrenddie beidenmitt-





hintengerichteteDornzahnchenin Form einesmehri'eihigen(3-5) Querbandes
auf del'Kuppe und auf del'abfallendenHinterhalftejedesTergitesbis zum5.
Abdominalsegmentinclusive; am Hinterrand diesesDornchengilrtelsjeweils
4 kurze Dorsalborsten,die nach aussen,noch oberhalbdes Stigmasvon je
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alternierendjederseits;am 7. u. 8. Tergit, als hintereBegrenzungdel'hier in
del'Mitte ungeteiltquerdurchlaufendendunklenTergitplatten,je eineQuerreihe





Fig. 1. - Eilarve vom Atractoce?"USema?'ginatus CAST.
a Fiihler, b Ocellengl'uppemit Fiihlel' und Mandibel.- Bei ca. 70fach.
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je ein sehr kurzes Borstchen; ventral und caudal vom Stigma je ein Borsten-
paar, bei welchem die obere ;Borste haarartig lang, die untere aber sehr kurz
ist. Die fust kreisrunden Stigmen liegen am Dorsalrande eines schwach ange-
dunkelten SeitJnwulstec·,der dorsoventral orie~tiert ist.
Auf der Ventralseite, Hings der Mittellinie, jederseits je 2 lange Borsten~
haare, von welchen das aUi:iserebedeutend langer als das innenstehende'ist.
'Zwischendiesenletzterenund dem dunklen Seitenwulst (untethalb des Stigmas)
an jeder Korperseite auf den Abdominalsegmenten1-6 je ~ineGruppe von 3
kleinen Borstchen, an Segment7 u. 8 hier j edochnur 2 Borstch~n.
Am Hinterleibsende springt bauehwarts, median del' Analzapfen nac11-
schieberartig vor, zu beiden Seiten von je einem Kriechschwielenhocker mit
etlichen Dornspitzchen begleitet.
Brustbeine einklauig, massig bebOlttet. Schenkel des V o::derbeinesan del'
Au-,;senseitemit einer kurzen Reihe etlicher Dornspitzchen.
Erwachsene Larve: Lange etwa 60 mm, Dicke etwa 5, mm; bein-
weiss. K 0 p f k a p s eI fue-hsbraun,mit 2 hellen Bogenlinien jederseits; ziem-
lich lang und dicht, fast zottig, goldbraun behaart; ebensoBrust und Beine
abstehend und ziemlich dicht, aber kurz-borstig behaart; cler iibrige Korp-er
sehr fein und kurz, unscheinbarbehaart, fast naekt, nur an del' Schwanzkuppe,
besondersventral, wieder lang und dicht, hell behaart. K 0p f augenlos.'Fahler
uncheinbar klein, oberhalb del' Mandibelbasis. Prothorax stark wulstartig ver-
diekt, kapuzenformig,dorsal am V order- und S~itenrandmit chagriIlartigerf~in-
dornspitziger, rotbrauner Skulptur, als Kriechschwiele; ventral, seitlich hinter
dem 1. -Beinpaar ein geradezu riesiges, elliptisches Prothorakalstigma. Al~den
Seiten desMeso- und Metathorax je ein kleinerer Kriechwulst, dessenSkulptur
sich aber mehr aus seharfkantigenbraunenStrichrunzeln zusammensetzt.Meta-
thorakalstigma dorsal, VOl' dem K;riechwulst, unscheinbar klein. Br'Ustbe·ine
einklauig.
10 H i n tel' lei b sse g men t e; 8 Hinterleibsstigmen: gross, lang cllip-
tisch, schrag nach vorne, aufreeht; unter jedem Stigma 3 Faitenwiiilste,riner
orad, die beiden anderen dahinter, ubereinandergelegenund mit je 1 kleinen,
gelbbraunenFleckchen versehen.Hinterleibssegmentefast 1Yz so lang al'>dick.
S c h wan z k u p p emit schrag orad lilaeh aufwarts verlaufenderKl;iech-
platte, mit zahlreichen queren, seharfkantigen, braunen Strichrunzeln. An del'
Grenze zwischenSegment8 (letztes Stigmenpaar!) und 9 tritt ventral del'Anal-
zapfen VOl',der caudad, ebensowie die Schwanzkuppev.entral,auffallend dicht
unci lang hell behaart ist. Anus dreispaltig, caudad von einem schma.!en,grau-
braunen Schilde-henuberdacht. Analzapfen zu beiden Seiten mit je 1 kleinen,
braunen Kriechschwiele (von ahnlicher Struktur wie an del' Schwanzkuppe
und an den Hinterbrustseiten); die Haut in der Umgebung mit fein chagrinar-
. tiger Skulptur. - 1m Habitus del'Larve des europaischenLymexylon navaleL.
iibrigens ahnlich.
Pup p e: Lange 35-37mm,Dicke 4-5 mm; beinweiss; Kopf- unciBrustab-
,.I
•
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Fig. 2. - ErwachseneLarve vomAtracto-
cm'Us emarginatusCAST. (a) und Puppe.
(b). - Bei 2facherVergr. c Hinterendeder

























leibsendezu zeigensie die Ten-
denz, auf del' Hinterhalfte des

















tisch,schragaufrechtstehend.Ventral von 2.-6. sichtbarenStigma jederseits
einnasenartiger,nach untenoffenerFaltenwulstmit schwarzbraunerBogen-
o
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linie nach vornebegrenztund caudadoffen; am nac,hfolgendenSegmenthier
jederseitsnur eineschwarzbrauneLangsfalte.Ausserdem,etwasunterhalbdel'
Stigmenlirne,an jedemSegmentvom Hinterrand ebensoweitentferntals das
zugehorigeStigmavom Vorderrand,je ein braunerFleck. #.lleZeichnungen
am Segmentmit demvorletztenStigmaverwaschener,am Segmentmit dem
letztenStigmanahezufehlenu.
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